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Широко известно, что производные 3-аминопиридин-2(1Н)-онов представляют интерес в качестве
потенциальных биологически активных соединений [1], так как среди них уже найдены лекарственные
препараты, например Амринон [2].  Ранее нами был описан способ получения 4-арил-(гетарил-)заме-
щенных 3-аминопиридин-2(1Н)-онов, основанный на внутримолекулярной циклизации N-(3-оксоалкенил)-
амидов [3, 4]. Установлено, что почти все указанные 3-аминопиридин-2(1Н)-оны обладают высокой
антирадикальной активностью [4]. Кроме того, модификация 3-аминопиридин-2(1Н)-онов по аминогруп-
пе до 3-[(арилметил)амино]пиридин-2(lH)-онов сохранила антирадикальную активность соединений [5].
С целью изыскания новых возможностей модификации структуры биологически активных
3-аминопиридин-2(1Н)-онов нами проведены реакции с ароматическими альдегидами в условиях,
приближенных к реакции Лейкарта – Валлаха.
Показано, что 3-[(бензил)амино]пиридин-2(lH)-он 1 довольно легко вступает в реакцию вос-
становительного аминирования с ароматическими альдегидами как в избытке муравьиной кис-
лоты, так и в ее спиртовых растворах. Проведенная реакция получения не описанных в литературе
третичных аминопиридонов 2 может представлять интерес в плане удобного метода получения
новой библиотеки соединений для последующего изучения их биологической активности.
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